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Pusat Aktivitas Remaja di Banda Aceh merupakan suatu wadah bagi para remaja yang ada di Kota Banda Aceh untuk
mengembangkan hobi dan bakatnya dalam bidang seni, edukasi dan olahraga serta berfungsi sebagai sarana hiburan. Lokasi
perencanaan terletak di kawasan Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng yang merupakan kawasan
perdagangan dan jasa di kota Banda Aceh. 
 Tujuan utama perancangan Pusat Aktivitas Remaja ini diawali dengan pendekatan studi literatur dan studi banding kemudian
dilanjutkan dengan tahap identifikasi masalah yang muncul dalam proses perancangan dan melakukan analisis-analisis untuk
memberikan tanggapan desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan fisik bangunan. 
 Hasil pembahasan analisis dituangkan dalam bentuk konsep perancangan gedung dengan tema Arsitektur Ekspresionisme sesuai
dengan pengguna bangunan yang berusia muda, selanjutnya menjadi acuan dalam perancangan bangunan. 
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